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lKajian ini  bertujuan mengkaji tahap semangat berpasukan berkualiti  di kalangan
pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan di negeri Perak. Semangat berpasukan
merupakan satu elemen Pengurusan Menyeluruh Kualiti atau Total Quality
Management (TQM).  Semangat berpasukan dalam kajian ini berlandaskan tahap
kepercayaan, komunikasi, kerjasama, sokongan pemimpin, pengendalian konflik,
kebebasan pendapat, dan iltizam pasukan-pasukan serta ahli-ahlinya  di institusi yang
dikaji. Pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan dalam kajian ini bermaksud guru-
guru dan pensyarah-pensyarah, termasuk ketua unit, ketua jabatan, penolong kanan,
naib pengetua dan pengetua. Soalselidik kajian ini mengandungi 29 item yang direka
sendiri oleh pengkaji, terdiri daripada 9 soalan tentang  latarbelakang peribadi
responden dan 20 soalan berdasarkan skala Likert 1 hingga 5. Responden kajian ini
terdiri daripada 458 pegawai perkhidmatan pendidikan dari 3 buah maktab/institut
perguruan,  3 buah sekolah menengah berasrama  penuh, 6 buah sekolah menengah
gred A, 3 buah sekolah menengah grcci B, 3 bush sekolah menengah jenis kebangsaan
(Cina) dan 4 buah sekolah menengah vokasional. Alat statistik yang digunakan dalam
kajian ini ialah ujian kebolehpercayaan ( Cronbach Alpha) untuk kajian rintis, statistik
deskriptif,  Ujian-t ( t-test ), dan analisis  varians (ANOVA). Tahap kebebasan 95%
ditetapkan untuk keputusan berkait signifikan  manakala dasar rujukan ialah cO.05.
Dapatan kajian menunjukkan tahap semangat berpasukan secara keseluruhan
ialah pada min 3.59, iaitu tahap sederhana  tinggi. Elemen kerjasama menunjukkan rnin
tertinggi iaitu 3.96 manakala elemen komunikasi menunjukkan min terendah iaitu
3.14. Ujian-t dilakukan untuk melihat perbezaan persepsi pegawai lelaki dan
perempuan terhadap amalan elemen-elemen semangat berpasukan. Data yang
diperolehi menunjukkan perbezaan signifikan  pada elemen kepercayaan, kerjasama, dan
kebebasan pendapat. Ujian-t untuk menguji perbezaan persepsi antara  responden
bujang dan berkahwin tentang  amalan semangat berpasukan menunjukkan  tahap
signifikan untuk  elemen kepercayaan, kerjasama, pengendalian kotiik, kebebasan
pendapat, dan i&am. Ujian-t juga  dilakukan untuk mencari perbezaan signifikan
antara responden yang pernah menghadiri kursus  TQM dengan responden yang tidak
pernah menghadiri sebarang kursus  TQM. Perbezaan signifikan didapati pada alemen
kerjasama, kebebasan pendapat, dan iltizam. Analisis  varians  (ANOVA) dan ujian
Bonferroni juga  dilakukan dalam kajian ini. Analisis  varians untuk responden yang
berlainan jawatan menunjukkan tahap signifikan untuk elemen kepercayaan, kerjasama,
sokongan pemimpin, kebebasan pendapat, dan iltizam. Analisis  varians  untuk
responden yang berlainan umur, berlainan institusi tempat berkbidmat, berlainan
tempoh perkhidmatan, dan berlainan kelayakan akademik tidak menunjukkan sebarang
perbezaan sisnifikan.  Pada akhir kajian ini, perbincangan dan cadangan diutarakan
untuk menerap dan meningkatkan semangat berpasukan di kalangan para pegawai
perkhidmatan pendidikan.
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1 1 1
This study proposed to examine the level of quality teamwork among education
service offkers  in the state of Perak. Quality teamwork is an element of Total Quality
Management (TQM). Quality teamwork is studied along its elements - trust,
communication, collaboration, leadership support, conflict handling, freedom of
expression, and commitment of teams and their members in the surveyed institutions.
Education service officers in this study referred to teachers and lecturers, including
heads of unit, heads of department, senior assistants, vice principals and principals.
The questionnaire in this study contained 29 items formulated by the researcher, 9 of
which are on the personal characteristics of the respondents while another 20 based on
the Likert scale of 1 to 5. The respondents of this study comprise of 458 education
service officers  Corn  3 teacher training colleges, 3 &lly boarding secondary schools, 6
grade A secondary schools, 3 grade B secondary schools, 3 Chinese secondary
jCh&Aj  iiiid  -I  \.scaiad  SZfiJJlj Sldti5;i;Z.l  lClil,lj  ti-S&j  i-i  ti SlLdy ii’%‘t rd.&* f55Z
(Cronbach tipha),  descriptive jtati&zj, t-test  and analysis o~vtiance(~\OV’J The
level of confidence was set at 95% while degree of significance was determined at
cO.05. Result of the data analysed showed that the overall mean value of quality
teamwork was 3.59, which indicated a moderately high level. Element collaboration
showed the highest mean of 3.96 whilst element communication showed the lowest
mean at 3.14. t-test was applied to examine the difference in perceptions of male and
female respondents on elements of quality teamwork. The data derived showed
significant difference on elements trust, collaboration, and freedom of expression. t-
test to examine the difference in perceptions of married and unmarried respondents
showed significance on elements trust, collaboration, conflict handling, freedom of
expressions, and commitment. t-test was also applicil !ti test the difference between
respondents who have attended TQM related courses and respondents who have not
had any such training. Significant difference was noted on elements collaboration,
freedom of expression, and commitment. Analysis of variance (ANOVA)  and
Bonferroni test was also done in this study. ANOVA on respondents of different posts
revealed significance difference level 011  elements trust, collaboration, leadership
support, freedom of expression, and commitment. ANOVA on respondents of
different age group, different institutions, different length of service, and different
academic qualification did not show any significant difference. At the end of this
study, discussion and recomendations  are laid out to inculcate and enhance quality
teamwork among education service officers.
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BAB 1
PENGENALAN
1.1 Pendaliuluan
Kajian ini bertujuan mengkaji tahap semangat berpasukan berkualiti di
kalangan pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan di negeri Perak. Semangat
berpasukan berkualiti ialah salah satu elemen Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau
‘Total Quality Management’ (l’~!vl)  . Pengurusan Kualiti Menyeluruh dalam
kajian ini diambil pengertiannya sepertimana tertera dalam Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam, Jabatan Perdana Menteri, 1992. Elemen-elemen TQM ialah
sokongan pengurusan atasan, perancangan strategik kualiti, mengutamakan
pelanggan, ‘latihan dan pengiktirafan, semangat berpasukan, pengukuran prestasi,
dan kepastian kualiti.
1.2 Pernyataan Masalah
Kajian ini dianggap penting berdasarkan tumpuan yang kian bertambah
diberikan kepada falsafah TQM. TQM yang lebih meluas pengamalannya dalam
sektor perniagaan dan pcngeluaran  kini sudah mula mendapat tempat di sektor
perkhidmatan. Desakan yang bertambah terhadap peningkatan kualiti pendidikan
telah memberi ternpat  kepada f’alsafah  TQM. TQM dianggap sebagai sahh satu
1
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